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ESSEX COUNTY FAIR
TOPSFIELD, MASS.
SCORE CARD
Saturday, September 17, 1927 
Price 15 cents
SATURDAY
No. 1-12.45 P. M. 1st heat 2-30 Pace
No. 2—1.00 " 1st heat 2 year old Stake
No. 3—1.20 " 1st heat 2-20 Trot
No. 4—1.40 " Scout Parade
No. 5—2.00 " 2nd heat 2-30 Pace
No. 6—2.20 " 2nd heat 2 year old Stake
No. 7—2.40 " 2nd heat 2-20 Trot
No. 8—2.50 " Fancy riding and jumping
No. 9—3.00 " First Running Race 1 mile
No. 10-3.05 " 3rd heat 2-30 Pace
No. 11-3.20 " Trained Horses
No. 12-3.35 " Second Running Race 3-8 mile
No. 13-3.40 " 3rd heat 2-20 Trot
No. 14-3.55 " Funny Ford
No. 15-4.05 " Steeple Chase 2 miles
No. 16-4.15 " Harness Events
No. 17-4.25 " Third Running Race 1-2 mile
No. 18-4.35 " Livestock Parade
No. 19-4.55 " Harness Events
No. 20-5.05 " Chariot Race 1-2 mile
Danvers Riding Club 
West Newbury Riding Club
PROGRAM OF RACES—SATURDAY, SEPTEMBER 17 
2.30 PACE Purse $500. 3 Heat Plan
1 2 3 4
Sire
1 Clara Wilkes B M Island Wilkes C. Lynsky 4 5 3
2 Loverdale Blk M Archdale E. E. Arey 5 4 5
3 Alice Middleton ChM Chestnut Peter B. Tuckerman Jr. 3 3 2
4 Eula H. Ro H Hedgewood Lad A. F. Curtis 2 2 4
5 Mamie Napoleon Napoleon Direct J. D. Knight 1 1 1
1st              2nd                    3rd
.18 . 19
TWO YEAR OLD TROT STAKE $1000. 2 in 3 11 2 3 4
Sire
1 Long Lashes B F San Francisco D. F. Keefe 2  2  4 R.O.
2 Miss Rosemary B F San Francisco J. L. Grady 4 1 2 1
3 Gaitey McGregor B F McGregor the Great L. W. Kenney 1 4 3
\
3
4 Emma McGregor Ch F ” ” ” L. W. Kenney 3 3 1
 2
                           .27 1/4               .26 1/2
■
FIRST RACE ABOUT ONE MILE PURSE $125.
For two years old and upwards 
Weight 2 yrs. 120 lbs. 3 yrs. 135 lbs. 4 yrs. 140 lbs.
A winner of a flat race at a recognized meeting to carry five pounds extra.
HORSE AGE WEIGHT COLORS OWNER
1 Colonel 6 140 Red, White & Blue E. Fisk
2 Denial 6 140 Blue & White F. E. Small
3 Miss Rose Marie 7 140 White Blue Sash R. L. Whitman
4 Millenium 3 140 Gold & Blue John R. Macomber
5 Stoney 2 120 Gold & Blue John R. Macomber
6 Spearwound 6 140 Green Fred Dabney
7 Bubbling Over 7 140 Yellow & Blue Frank Carroll
8 Glaxas 9 140 Pink & Green T. Sargent
9 Wrakeen 2 120 Silver & Black Mrs. Sumner Pingree
2.20 TROT Purse $500. 3 Heat Plan
1 2 3 4
1
Sire
Walter Moore B G A. M. Newbert 7 4 2
2 Harmony B G Tregantle J. McCleave 10 Dis.
3 Guy Todd B G Echo Todd E. F. Dassauce 6
 9 8
4 Marie Bingen B M F. M. McGowan 4 5 5
5 Miss Flora Mae B M Geo. Randall 8 8 7
6 Vonia Cress B M Peter Vonia D. H. Cameron 3 3 4
7 Guy Bennett B G Guy Axworthy J. Hennessy  9 7
 9
8 Worthy Etawah B G Etawah M. J. Farrell 1 1 1
9 Pilot Dillon B G Dillon Axworthy G. A. Blenkhorn 2 2 3
10 Cristine B M A. R. Johnes 5 6 6
11 Harding B G Harvest Hopes S. W. Simons 11
Dr.
  .15 1/4       .14 1/4
SECOND RACE 3-8 MILE PURSE $100. 
For Polo Ponies 
Weight 157 lbs.
HORSE AGE W EIGHT COLORS OW NER
1 Daylight A 157 White Albert C. Burrage, Jr.
2 Gambler A 157 Daniel Conklin
3 Grey Jim 9 4 157 Jack Pickering
4 Jane 7 1 157 Jack Pickering
5 Flowering Lilly 8 157 Eddie Carter
6 Sandy 8 157 Blue & White Carl Noyes
7 A ce of Spades A  2 157 Yellow & Green A. F. Goodwin
8 Sammy A 157 Blue Gold Sash Ledyard Farm Stable
9 Tommy A 157 Blue & W’ hite G. R. Small
10 Rando 6 157 "    "    " F. E. Small
11 Snip 6 157 "  "  " F. E. Small
12 Streak 7 157 "     "     " F. E. Small
13 Lady Fairland 8 157 Orange & Purple W. Perry Tarleton
14 Mister Mason A 3 157 Red & White C. F. Newbegin15 Wildfire 6 157 "   "   " C. F. Newbegin
16
THIRD RACE 1-2 MILE CUP 
For horses ridden by girls 
Catch Weights
HORSE AGE WEIGHT COLORS OWNER
1 Robin Hood Blue White Elizabeth Thurlow
 2 Brush Green & Gold Gilbert E. Tucker
3 Blue & Gold Mrs. Roy B. Ireland
4 Joe Scarlet & White Rachel Albertson
5 Sandy White & Green Elizabeth Newhall
6 Bessie Yellow Marie Fraser
7 Daisy White & Yellow Sarah MacDonald
8 Gray Jim Jack Pickering
9 Jane Jack Pickering
10 Lady Fairland Orange & Purple W. Perry Tarleton
11 Daylight White A. C. Burrage, Jr.
1.2 Dutch Red & White C. F. Newbegin
13
Wildfire "    "    " C. F. Newbegin
14
STEEPLECHASE ABOUT TWO MILES PURSE $350.
For three year olds and upwards
Weight 3 yrs. 132 lbs. 4 yrs. 149 lbs. 5 yrs. 155 lbs. 6 yrs. 157 lbs. 
A winner of a steeplechase at a recognized meeting to carry five pounds extra
HORSE AGE WEIGHT      COLORS OWNER
1 Jack Point 7 157 Yellow & Green Sleeve A. F. Goodwin 1
2 Rock of Cashel 5 162 Serise Yellow Sleeves B. Tuckerman, Jr. 1,
3 Apple-Jack 5 155 Fred Dabney H
4 Spearwound 6 157
3.49 3/4
Fred Dabney 3


